














c.c.E. BRUXELLES CoL64 S.6.COLC.E. }JASHIN6TON - I.JASHINETON
Z?,i12 27-01-84 00013543t - 0O0i3gAZ5 43J-
TELEX NR I5824-SE / BER 11/50
TELEX HEBDOTIADAIRE NR I55 DU 27.01 .81 DESTINE A L'ENSE}IBLE DEs
DELE6ATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D'INFORI.IATION
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
1. INTRODUCTION
1 .1 APRES ATHENES
AU CONSEIL
LES }TINISTRES ONT EU EN CADRE RESTREINT DES ECHANEES DE VUES SURLA BASE D'UNE LONEUE INTERVENTION DE I{. CHEYSSON OUI A DRESSE UNBILAN DE LA SITUATION ET PROPOSE UN CALENDRIER ET UNE }IETHODE.
L'ABSENCE D'ACCORD A ATHENES A PROVOOUE SURPRISE ET INOUIETUDEI{AIS ATHENES A ETE BIEN PREPARE ET N,EST PAs UN EcHEc: DES RAP-
PROCHEI{ENTs SONT INTERVENUS ET UN LAR6E CONSENSUS EXISTE SUR LESORIENTATIONS D'AVENIR. SURTOUT, LES I{Ei{BRES DU CONSEIL ONT TOUS
RECONNU LA NECESSITE DE LA DIT{ENSION EUROPEENNE ET LEs EOUVERNE-
IIENTS SE SONT ABSTENUS ENSUITE DE,REPLIEUES 
€T RIPOSTES NATIONALES.
POUR LE CALENDRIER, L'ECHEANCE-CLE EST LE CONSEIL EUROPEEN DE
BRUXELLES EN }IARs EUI DOIT "FIXER LEs ORIENTATIONS POUR L'AVE-NIR ET TRANCHER LE NOEUD EORDIEN DU PASSE,, : REFORI{E DE LA PAc
ET NOUVEAU REGIHE FINANCIER (FINANCE}IENT FUTUR, DISCIPLINE BUD-
EETAIRE ET CORRECTION DES DESEEUILIBRES SUR BASE DE LA PROPOSI-TION DE LA CO}IIIISSION'. CELUI-CI DEYRAIT EEALE}IENT 5E PRONONCER
sUR LES NEEOCIATIONS AVEG LEs USA (PRODUITS DE SUBSTITUTION AUX
CEREALES) ET AVEC LES PAYS CANDIDATS (A6RICULTURE ET PECHE).
SELON LA PRESIDENCE, LES NEEOCIATIONS D'AD}IESION DEVRAIENT 5E
TERItINER, poUR L',ESSENTIEL, FIN SEpTEt{BRE.
SUR LA }IETHODE, LES PROCEDURES SPECIALES ONT FAIT LEUR TEIIPS, IL
FAUT REVENIR AUX IIETHODES EPROUVEES.
TOUTES LES DELEGATIONS ONT APPUYE L'APPROCHE PRECONISEE PAR LA
PRESIDENCE EN TIETTANT L'ACCENT SUR LA RELANCE DE LA COI{}IUNAUTE
ET LEs POLITIOUES NOUVELLES.
DAT{S SON INTERVENTION, LE PRESIDE}IT THORN A SOULI6NE LA NECESSITE
DE REVENIR AUX PROCEDURES DU TRAITE. C'ETAIT AU CONSEIL DE DELI-
BERER ET DE DECIDER, OUELS EUE SOIENT LES ]IINISTRES OUI Y PARTI-CIPENT. IL II{PORTAIT PARTICULIEREilENT OUE LES DECISIONS SUR LEsPRIX ET LA RESTRUCTURATION DE LA PAC SOIENT PRISES D'ICI LE }IOIS
DE HARs. LE CONSEIL DES HINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES DEVAIT
COORDONNER ET CONTROLER LES TRAVAUX DES CONSEILS SPECIALISES ET
NE PAS HESITER A DECIDER A LEUR PLACE SI NECESSAIRE. TOUT DEVAIT
ETRE FAIT POUR UIE LE CONSEIL EUROPEEN DES I9 ET 2T} }IARS ABOU-
TISSE A DES RESULTATS CONCRETS.
EN CE OUI CONCERNE LE PRO6RA],II{E DE TRAVAIL, IL EsT PREVU OUE LE
PRESIDENT DU CONSEIL ET LE PRESIDENT DE LA CO}I].IISSION RENCONTRE-
RONT DANS LES TOUTES PROCHAINES 5ETIAINES LES DIFFERENTS EOUVER-
NE}IENTS POUR EXPLORER AVEC EUX LEs SOLUTIONS ENVISAEEABLES. UNE
REUNION INFORITELLE DES t{INI5TRE5 DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU
PRESIDENT DE LA COI{I{ISSION SE TIENDRA PRES DE PARIS LES 18 ET 19
FEVRIER, AVANT LA SESSION NORI|ALE DU C0N5EIL.
LA COII}IISSION, POUR SA PART, A PREVU DE RE}IETTRE UN ,,DOCUI.IENT
DE SYNT}IEsE,. SUR LE FINANCETIENT FUTUR DE LA CO}I}IUNAUTE. ELLE












































1.2 PRO6RAI{}IE-CADRE DE LA COTII{ISSION
LE PROGRATII.IE-CADRE OUE LA COI.I}IISSION PRESENTERA AU PARLEI{ENT A
5A SESSION DE FEVRIER S'INSCRIT A LA PERIODE CHARNIERE DE LA DER-
NIERE ANNEE DU HANDAT DE LA COI{I.IISSION ET DE LA REELECTION DU
PARLEI.IENT.
LES OBJECTIFS RETENUS A STUTTEART OUE LEs CHEFS DE EOUVERNEI.IENT
AVAIENT D'AILLEURS I{IS EN TETE DE LEUR DECLARATION ET OUI VISAIENTA "UNE ACTION D'ENVEREURE POUR ASSURER LA RELANCE DE LA CO}II{U-
NAUTE" RESTENT VALABLES.
LA SOLUTION DEs ,.PROBLEI.IES LEs PLUS PRESSANTS" VISES PAR LE
COI{MUNIOUE DE STUTTGART DEVRAIT PERHETTRE UN DEBLOCAGE DE LA
COI{I{UNAUTE. OUATRE DEs CINO SUJETS IDENTIFIES (RATIONALISATION
DE LA P.A.C,, REFORT{E DEs FONDS STRUCTURELS ET PRO6RAI,I}IES INTE-
ERES I,IEDITERRANEENSI FINANCETIENT FUTUR ET CONCLUSION DES NE6OCIA-
TIONS SUR L'ELAREISSEHENT} SONT REPRIS DANS LA PRE}IIERE PARTIE
DU PRO6RAI{IIE- CADRE .
L'AHELIORATION DE L'ENVIRONNE}IENT ECONOI{IOUE ET SOCIAL, L'APPRO-
FONDISSEI,IENT DU }IARCHE INTERIEUR ET LA RECONSTRUCTION DE LA
PUISSANCE INDUSTRIELLE DE L'EUROPE, NOTAI{IIENT DANS LES DO}IAINES
DE POINTE, CONSTITUENT LEs PRINCIPAUX ELE}IENTS DE LA DEUXIEHE
PARTIE.
LA TROISIETIE PARTIE VISE LES ]IOYENS DE RENFORCER L'EI.IPRISE DE LA
COHIIUNAUTE SUR L'ENVIRONNET{ENT INTERNATIONAL A PARTIR DEs ACTIONS
OUE CELLE-CI A DEJA ENTREPRISES DANS LE DO}IAINE DES RELATIONS
EXTERIEURES ET DE SA POLITIOUE DE DEVELOPPEI{ENT.
LA COI{I{ISSION EST CONSCIENTE OUE LES CONTRAINTES BUDEETAIRES
CONSTITUERONT EN 1?81 UNE DIFFICULTE IT{PORTANTE ET DELICATE
SUPPLEI{ENTAIRE OU'IL 5'A6IRA DE SURI{ONTER PAR DAVANTAGE DE
R I 6UEUR
?. AFFAIRES INTERTEURES
2.1 CONSETL "ACIER.- (26 JANVIER)
A) OUOTAS DE PRODUCTION
APRES DEBAT, LE CONSEIL A DONNE SON AVIS CONFOR}IE SUR LA PRORO-
6ATION DU SYSTEIIE JUSOU'AU 3T DECEHBRE 1985 EN VUE D'ACCOTIPAENER
LA TIISE EN OEUVRE DE LA RESTRUCTURATION DU SECTEUR DECIDEE PAR
LA COII}IISSION EN JUIN I983.
BI VOLET SOCIAL
LE CONSEIL, APRES AVOIR SOULIENE LA NECESSITE D'UN VOLET SOCIAL
ACCoi|PA6NANT LES ACTIoNS DE RESTRUCTURATI0NT A CHAREE LE CoREpER
D'EXAI{INER LEs ASPECTS TECHNIOUES ET FINANCIERS DE CES }IESURES
EN VUE D'UNE DECISION EN FEVRIER.
C) EXPORTATION DE FERRAILLE
LA COIIHISSION AVAIT SAISI LE CONSEIL DEs DIFFICULTES D'APPROVI-
SIONNE}IENT OUE RENCONTRENT CERTAINS UTILISATEURS DE FERRAILLE
DE LA COH}.IUNAUTE ET DE LA DE},IANDE DE PLUSIEURS EOUYERNEI{ENTS DE
PLAFONNER LES EXPORTATIONS OUI ONT CONNU UNE HAUSSE DE 55 O/O
EN 1983. LE CONSEIL EST CONVENU DE PROCEDER A UNE SURVEILLANCE
ATTENTIVE DE CES EXPORTATIONS ET INYITE LA CO}IIIISSION DE PROCE-
DER A UNE ETUDE DU }IARCHE EN VUE DE LUI PERIIETTRE D'APPRECIER
LE5 CONSEOUENCES,.A EN TIRER EVENTUELLEHENT.
D) ARRAN6E}IENT ACIER UsA
LE CONSEIL, INFORT{E DE L'INTRODUCTION PAR BETHLEHET{ STEEL D'UNE
PLAINTE DEVANT L'I.T.C. VISANT A OBTENIR UNE RESTRICTION DES
IIIPoRTATIoNS D',ACIER oRDINAIRE AUX USA, A CHAREE LA COltltISSI0N
DE DEI{ANDER L'OUVERTURE DEs CONSULTATIONS FOR}IELLES PREVUES PAR







































A L'ISSUE D'UNE BREVE DISCUSSION, LE CONSEIL A RENVOYE AU CON-SEIL "RECHERCHE" 
' 
PREVU LE 28 FEVRIER, LA DECISION FINALE
D'ADOPTION DU PRO6RA}{TIE ESPRIT. IL SERA PROCEDE ENTRETEI{PS A UN
EXAHEN APPROFONDI DEs CONSEOUENCES, POUR L'ORIENTATION DE L'EN-
SEI{BLE DE LA RECHERCHE, DEs CONDITIONS DE NATURE BUDGETAIRE
AUXOUELLES LA DELE6ATION ALLE}IANDE SOUT.IET L'ACCORD OU'ELLE EST
DISPOSEE A DONNER AU PRO6RAI.IiIE. LA DELEEATTON BRITANNIOUE T{'ESTPAs INTERVENUE DANS LE DEBAT.
LE VICE-PRESIDENT DAVI6NON S'EST DECLARE PREOCCUPE PAR LES CON-
SEOUENCES NE6ATIVES DEs LII{ITES POSEES OUI ABOUTIRAIENT A ANNU-
LER CERTAINS PRO6RAI,I}IES EN COURS.
(}IERCREDI AU COREPER, PLUSIEURS DELEEATIONS ONT FAIT PART DEL'II{PATIENCE DE CERTAINS INDUSTRIELS DE LEUR PAYS OUI HESITENTA 5'ENEAGER SUR LEURS PROERA}IIIES DE RECHERCHE POUR I984).
2.3 ENERGIE (CONSEIL ' 'A.6.' ''
AUCUN ACCORD N'EST INTERVENU SUR LES OUATRE POINTS SOUI{IS AUX
IIINISTRES DES AFFAIRES ETRANEERES : RE6I].IE DES COI{BUSTIBLESSOLIDES. C}IARBONS A COI(E, PROJETS DE DE].IONSTRATION, CONTRIBU-TION DU BUDGET CEE AU VOLET SOCIAT CHARBON. CES DOSSIERS FERONTL'OBJET D'UNE DISCUSSION INFORITELLE ENTRE LES IIINISTRES DE L'E-
NERGIE AVANT LA REUNION FORI.IELLE DU CONSEIL SPECIALISE PREVUE
POUR LE 14 FEVRIER OUI REPRENDRA L'ENSEIIBLE DES PROBLEI,IES ENER6E'-
TIOUES EN SUSPENS.
2 . 1 NOUVEL I NSTRU}'IENT COI{}IUNAUTAI RE
LA COII}IISSION A ADOPTE UNE PROPOSITION DE DECISION DU CONSETLEN VUE D'E}IETTRE UNE DERNIERE TRANCHE D'EHPRUNT AU TITRE DUN.I. C. (OU ' 'FACILITE ORTOL I' ') . CETTE TRANCHE DE t4OO I,IIO.
D'ECUS EPUISERA LA DOTATION ELOBALE DE LA TROISIEI{E SERIE DE
CES E}IPRUNTS (3 I{ILLIARDS D'ECUs}. DES A PRESENT. LA PRE}IIERE
TRANCHE DECIDEE EN JUIN DERNIER EsT CONSOI{}IEE A PROPORTION DES
DEUX TIERS. LES EI{PRUNTS SERONT DESTINES A SOUTENIR LEs INVES-
TISSE}IENTS DANS L'INDUSTRIE, L'ENER6IE ET LES INFRASI'RUCTURES,
AVEC UN ACCENT PARTICULIER SUR LE SOUTIEN AUX PETITES ET
I{OYENNES ENTREPRISES.
D'AUTRE PART, LA CO},II.IISSION A ADOPTE LE RAPPORT SE},IESTRIEL SURLA SITUATION DEs OPERATIO,NS D'EI.IPRUNTS ET DE PRETS A CE JOUR.
2.5 PR06RES TECHNOLOEIOUES ET }IUTATIONS SOCIAI. ES
LA COII}IISSION A ADOPTE UN HE}IORANDUI{ CONCERNANT LE CHAN6EI'IENT
TECHNOL06IOUE ET LES }IUTATIONS SOCIALES. LA COTII{ISSION Y PROPOSE
UNE STRATEEIE COI.I}IUNAUTAIRE EN VUE D'APPORTER UNE REPONSE POSI-TIVE AUX DEFIS SOCIAUX OUI PEUVENT RESULTER DES NOUVELLES
TECHNOLO6 I ES .
LA CO+TTIISSION PRESENTE UN CERTAIN NO}IBRE DE PROPOSITIONS DANSTROIS DOI{AINES PRIORITAIRES : L, EDUCATIoN ET LA FORHATIoN, LA6ESTION DU TEHPS DE TRAVAIL ET L'OREA}IISATION DES CONDITIONS DETRAVAILI LA PARTICIPATION AUX CHANEEI{ENTs TECHNOLOGIOUES DANS
L'ENTREPR ISE (NOTAi{}IENT EN PRO}IOUVANT LA CONCLUSION D'ACCORDS
ENTRE PARTENAIRES SOCIAUX).
LE RECOURS AUX FONDS EUROPEENS ET LA DIFFUSION D'EXPERIENCES











3.I CONFERENCE CEE-PORTUGAL (23 JANVIER)
LA T6EIIE SESSION AU NIVEAU I{INISTERIEL A PRIS ACTE DE L'ETAT
D',AVANCEI{ENT DEs TRAVAUX. A CETTE OCCASIONT }t. NATALI A ANNoNCE
L'INTENTION DE LA COI{IIISSION DE PRESENTER DES PROPOSITIONS DE-
TAILLEES CONCERNANT : LES AIDES PRE-ADHESION/STRUCTURES AERI-
colEs (DEBUT FEVRIERT, LA PECHE (FIN FEVRIER), LES pRODUITS A6RI-
COLES TRANSFORITES (}IAiSI. LA CO}II{ISSION POURRAIT E6ALEI{ENT FOR-


























L',EXA!{EN DU CHAPITRT A6RI CoLEr UN DEs SECTEURS panrrcuLrEREi{ENT
IHPoRTANTS DE LA NE60CIATI0N, A CoNNU UNE NOUVELLE IItpuLSION pARLA REI{ISE PAR LA COHI{UNAUTE D'UNE NOUVELLE DECLARATION CONCERNANTPRINCIPALE}IENT LES TIESURES ENVISAEEES POUR L'AI{ELIORATION DE5STRUCTURES A6RICOLES PORTUEAISES AVANT ET APRES L'ADHESION ETPAR LA REPOI{SE DEs AUTORITES PORTUGAISES A LLA DECLARATION DE LACOIII{UNAUTE DU 29 NOVE}IBRE 1983 (LE PORTUEAL A NOTAI{I{ENT }iAROUE
sON ACCORD POUR LA POURSUITE SANS DELAI DES TRAVAUX sUR BASE DELA I{ETHODE DE TRANSITION PAR ETAPE PRECONISEE PAR LA COI.IIIUNAUTE).
D'AUTRES CHAPITRES ONT ETE APPROFONDIS AVEC LA PRESENTATION PARLE PORTU6AL DE DECLARATIONS SUR LES PRODUITS AERICOLES TRANSFOR-
TIES ET LES BREVETS.
1. RELATIONS EXTERIEURES
1.1 NE6OCIATIONS I.IULTILATERALES AU 6ATT
LE VICE-PRESIDENT HAFERXATIP A INFORHE LE CONSEIL DEs REFLEXIONS
DE LA CO}IHISSION A L'E6ARD DE LA PRISE DE POSITION DE }I. NAI(ASONE
POUR UN NOUVEAU ROUND AU 6ATT EN OBSERVANT OUE LA PROPOSITION
NE CO}IPORTAIT AUCUNE INDICATION SUR LEUR SUBSTANCE POSSIBLE ET
OUE LES UsA N'AVAIENT PAs ENCORE PRIS OFFICIELLEHENT POSITION.
LA COII}IUNAUTE DEVRAIT INSISTER sUR LA NECESSITE DE DONNER A
D'EVENTUELLES NE60CIATIONS UNE SUBSTANCE REELLE INTERESSANT LEPLUS 6RAND NOHBRE DES I,IEITBRES DU 6ATT, DONC AUSSI LES PVD, I.IAISNE PAs RETARDER NON PLUS L'ACHEVEI{ENT DU PROERAHI{E DEFINI EN
1?B?.
CETTE APPROCHE POSITIVE ET PRUDENTE A ETE APPROUVEE EN PRINCIPEET LEs INSTANCES COIIPETENTES INVITEES A APPROFONDIR LES REFLE-XIONS TOUCHANT A LA SUBSTANCE, LA PREPARATION ET LE TII{INC D'UN
NOUVEAU ROUND EN VUE D'ABOUTIR A UNE POSITION COTII{UNE.
1.2 RELATIONS CEIETATS UNIS
LA COII}IISSION A EU UN ECHANGE DE VUES SUR LES RELATION5 CEIETATSUNIS SUR BASE D'UN RAPPORT ORAL DES VICE-PRESIDENTS HAFERI(AI.IPET DAVI6NON.
ELLE A PRIS NOTE AVEC PREOCCUPATION- DE LA }IULTIPLICATION DEs
DEHANDES DE PROTECTION DE L'INDUSTRiE ANENICAINE, INTRODUITESOU EN COURS DE PREPARATION (ACIERs, CHAUSSURES, TEXTILES, VINS,ItAcHINES-oUTIL5, CUMEr CoUTELLERIET .
LEUR ACCEPTATION PAR LE EOUVERNETIENT AHERICAIN AURAIT UN EFFETNEFASTE SUR L'ENSEHBLE DU COI{IIERCE ET SERAIT EN TOTALE CONTRADIC-TION AVEC LEs EN6A6EI{ENT5 PRIS PAR LEs PAYS OCCIDENTAUX A
I.J I LL I AI{SBUR6 .
SELON LA CO}I].II5SION LES DIFFICULTES DE L'INDUSTRIE A}IERICAINE
TROUVENT LEUR ORI6INE PRINCIPALEI.IENT DANS LA POLITIOUE ECONO-].IIOUE ET BUDBETAIRE POURSUIYIE PAR LES ETAT5-UNIS ET LA SUR-EVA-LUATION DU DOLLAR OUI EN RESULTE.
LA COI.I}IISSION CONTINUERA D'INSISTER AUPRES DEs AUTORITES US
POUR OU'ELLEs HONORENT LEURS ENEAEEIIENTS PRIS DANS LE CADRE DU6ATT. DE L'OCDE ET DU SO}IHET ECONO}IIOUE OCCIDENTAL DE }IILLIAHS-
BUR6 EN REJETANT LEs DEIIANDES PROTECTIONNISTES ET EN TENANT
PLEINE}IENT COIIPTE DES REPERCUSSIONS DE LEUR POLITIOUE INTERNE(,,POLICY-I{IX'') SUR LE CO}IIiERCE INTERNATIONAL ET L'ECONOT{IE
i{OND IALE
4.3 RELATIONS AVEC LES PAYS DE L'AELE
LA PRESIDENCE A APPUYE LA DE}IANDE DE LA SUEDE (OUI PRESIDE AC-
TUELLEf.IENT L'AELE) , D'UNE RENCONTRE AU NIVEAU }IINISTERIEL DU-
RANT LE PREI{IER SEIIESTRE I984. II. CHEYSSON A SU66ERE OUE CETTE
REUNION SE TIENNE A LUXEITBOURE, EN TIAREE DU CONSEIL D'AVRIL.
PoURRRAIENT ETRE EvoouEs, sELoN L'AELE, ouini LEs suJETs D'oRDRE-




















A ilAREUE SON ACCORD
I'E LA PREPARER.
1.1 POLOGNE
APPUYEE PAR LA COI{IIISSIO .T LE CONSEIL
LE COREPERsUR LA RENCONTRE EN CHAREEANT
APRES LES }IINISTRES LUNDI AU DEJEUNER, LE COREPER A EU
DE VUES sUR L'EVENTUALITE D'UN SOUTIEN CO}II{UNAUTAIRE A
DE L'EPISCOPAT POLONAIS D'AIDEs A L'AERICULTURE PRIVEE









ON NE PEUT A CE STADE OU'INDIOUER OU'IL N'EXISTE PAs ENCORE DE
POSITION COI{}IUNAUTAIRE SUR CETTE OUESTION ET OUE LES I{ILIEUX
BRUXELLOIS OBSERVENT UNE ERANDE DISCRETION EN LA IIATIERE.
4.5 HON6RIE
LE CONSEIL A ENTENDU UN RAPPORT DETAILLE DU VICE-PNCSIDENT
HAFERI(At{P SUR LES RESULTATS DES CONTACTS OUE LA COIII.IISSION A
ENTRETENUS AVEC LES AUTORITEs HONEROISES DEPUIS LE DEPOT EN
1?77 DE LEUR DE}IANDE DE DEVELOPPER ET STRUCTURER LEURS RELATIONS
AVEC LA COH}IUNAUTE ET. EN DERNIER LIEU, L'ENTRETIEN OU' IL AVAI T
EU LUI HEI{E ENCORE LA SEI{AINE DERNIERE AVEC LE }IINISTRE HONGROIS
DU CoHI{ERCE EXTEBIEURT n. VERESS.
LA PRESIDENCE A CONSTATE OUE TOUTES LEs DELE6ATIONS RECONNAIS-
SENT L'I},IPORTANCE DE CE DOSSIER ET CONCLU OUE LA COI.I}.IIsSION
PEUT DESOR].IAI5 ETABLIR UNE PROPOSITION DE DIRECTIVES, EN FORI{U-
LANT L'ESPOIR OUE LE CONSEIL DE HAR5 POURRAIT ETRE SAISI D'UN
RAPPORT DU COREPER
(ATTENTI0N DIS : LoRS DES DEBATS, PLUSIEURS DELEEATIoNS oNT AP-
PUYE LA POSITION DU VICE-PRESIDENT HAFERXAI{P OUI PRECONISE, POUR
ABORDER CE DOSSIER ET CES NE6OCIATIONS, UNE ATTITUDE EHPRUNTE
DE PRAGHATISI.IE ET DE PRUDENCE ET SOULIENE LA NECESSITE DE RE-
CI{ERCHER DES SOLUTIONS CONCRETES AUX PROBLE}IEs RENCONTRES DE
PART ET D'AUTRE. DE SON COTE, LE }IINISTRE HONGROIS A PROI{Is DE
FAIRE SAVOIR A BREF DELAI 5I, SUR,LES BASES,INDIOUEES PAR NOUS,
sON EOUVERNEI{ENT E5T PRET A OUVRIR }IAINTENANT LES NEGOCIATIONS.
FIN DI5. ) .
1.6 TUROUIE
LE 23 JANVIER, LE PRESIDENT THORN A. RECU I{. VAHIT HALEFOELU,}tINISTRE DES AFFAIRES ETRANBERES. LE I{INISTRE A FAIT UN EXPOSE
COI{PLET SUR L'EVOLUTION DE LA SITUATION POLITIOUE ET ECONO}IIOUE
EN TUROUIE. LA TUROUIE A L'INTENTION DE REVITALISER SES RELA-
TIONS AVEC LES INSTITUTIONS EUROPEENNES : CONSEIL DE L,EUROPE,
COI{T{UNAUTES EUROPEENNES. ASSEI.IBLEE ATLANTIOUE. LE }IINISTRE A DE-
i{ANDE L',AIDE DE LA CoHIIISSION DANS CE PRoCESSUS CAR, PLUS VITE
LA TUREUIE REINTEERERA LEs INSTITUTIONS EUROPEENNES, PLUS VITE
LE PROCEssUs DEI{OCRATIOUE A L'E6ARD DES t.IILITAIRES EN SERA
FACILITE.
LE PRESIDENT THORN A INDIOUE OU'IL SOUHAITAIT OUE LE PROCESSUS
DE DEI{OCRATISATION ET DE LIBERALISATION AINSI OUE LE PLEIN RES-
PECT DES DROITS DE L'HOHHE, PUIssE AVANCER. C'EST A LA LU}IIERE
DES PROERES DANS CETTE DIRECTION OUE LA COI{HUNAUTE POURRAIT EN-
VISAEER UNE REVITALISATION DE SEs RELATIONS AVEC LA TUROUIE.
LE VICE-PRESIDENT HAFERXA}.IP A RENCONTRE LE HINISTRE LE I{EI.IE
JOUR A DINER. IL A SOULIENE L'IHPORTANCE OUE LA COT.II{UNAUTE
ATTACHE AU PLEIN RESPECT DES DROITS DE L'HOiltlE: SI LES AUT0RI-
TES TURoUES PoUVAIENT FAIRE UN 6ESTE DANS CE DOI|AINE, CE POURRAIT
ETRE LE SI6NAL P,QUR AI{ORCER UNE NORI{ALISATION DEs RELATIONS.
CES ENTRETIENS, DE CARACTERE TOUT A FAIT NOR}IAL, TE}IOIENENT D'UN













THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
VISITED THE COI{IIISSION ON 20}IR. I{YPRIANOU HAD TALKS }JITH
DENTS HAFERI(AITP AND NATALI.
OF CYPRUS, I{R. SPYROS I(YPRIANOU,
JANUARY. DURIN6 HIS VISIT,




















THE DISCUSSIONS COVERED ALL ASPECTS OF EC.CYPRUS
THE COT{TEXT OF RECENT POLITICAL DEVELOP}IENTS IN
RELATIONS IN
CYPRUS.
IT I.'A5 AEREED THAT THE COT{I{I55ION SERVICES I.IOULD HOLD EXPLORA-
TORY TALI(S }IITH THE CYPRIOT AUTHORITIES IN FEBRUARY REEARDIN6THE ESTABLISH}IENT OF A CUSTO}IS UNION BETI{EEN THE COI{I{UNITY AND
C YPRU5.
'8.8 ISRAEL
H. 6IDEON PATT, }IINISTRE ISRAELIEN DU COT{iIERCE ET DE L'INDUSTRIE,A RENDU VISITE, LE 20 JANVIER AU VICE-PRESIDENT HAFERNAITP ET A1{. NARJES.
},I. PATT A INFORI'IE SEs INTERLOCUTEURS DES NE6OCIATIONS OU'ISRAELA ENEAEEES AVEC LES ETATS-UNIS POUR LA CONCLUSION D"UN ACCORD
CO].I}.IERCIAL DANS LE CADRE D'UNE ZONE DE LIBRE-ECXAXOE. TI. PATT A
TENU A ASSURER OUE LE EOUVERNE}IENT ISRAELIEN VEILLERAIT A CEOUE CET ACCORD NE PORTE PAS PREJUDICE AU FONCTIONNEI.IENT DE L'AC-
CORD CEE-IsRAEL. CERTAINES AUTRES OUESTIONS, CONCERNANT NOTAH-}IENT LEs CONSEEUENCES DE L'ELAREISSE].IENT DE LA COI1T.IUNAUTE POURISRAEL ET LA COOPERATION INDUSTRIELLE ONT ETE E.6ALEI{ENT EVOOUEES.
1.? BRESI L
INSTITUEE PAR L'ACCORD-CADRE DE COOPERATION ENTRE EN VI6UEUR LElER OCTOBRE 19T2, LA COTIHISSION I{IXTE S'EST REUNIE A BRUXELLESLES 1? ET 20 JANVIER.
APRES AVOIR EVOOUE L'EVOLUTION DE LA SITUATION ECONOI{IOUE ET 5E5PERSPECTMS AU BRESIL ET DANS LA COI{HUNAUTE, LEs DEUX PARTIES
ONT EU UN ECHANEE DE VUES SUR LE SYSTEI{E IIULTILATERAL DE CO}I-
I{ERCE ET EXAI{ INE L'EVOLUTION DU COH}IERCE BILATERAL.
EN I{ATIERE DE COOPERATION, UN PROJET DE RAPPROCHEI.IENT ENTRE
ENTREPRISES I{OYENNES VA FAIRE L'OBJET D'UNE ETUDE PRATIOUE.
DANS LE SECTEUR DE L'ENEREIE, UNE,EVALUATION DE LA DE}IANDE ET
DES SOURCES NOUVELLES EST DEJA EN COURS. LA DELEEATION BRESI-
LIENNE A PRESENTE D'AUTRES PROJETS DANS LES SECTEURS CONSIDERES
COI'II{E PRIORITAIRES PAR LES DEUX DELE6ATIONS,
EN }IATIERE DE RECHERCHE SCIENTIFIoUE ET TECHNOLOBIoUE, LE BRESILA EXPRII.IE SON INTERET POUR LA IIEDEC.INE, L'A6RICULTURE TROPI CALEET L'ENVIRONNE}IENT. ENFIN, POUR LA COOPERATION AGRICOLE, LA DE-
LEEATION BRESILIENNE TRANSIIETTRA SOUS PEU DES PROJETS CONCRETS.
LA DELEEATION BRESILIENNE A PROPOSE OUE LA PROCHAINE REUNION5E TIENNE AU BRESIL EN 1985.
1.1O COSTA RICA : VISITE }TINISTERIELLE I?o JANvIER)
UNE DELEEATION I{INISTERIELLE DU COSTA RICA (RELATIONS EXTE-
RIEURES, ENERGIE ET PLANIFICATION) A ETE RECUE PAR }t. HAFERKAI,IPET L'A INFOR}IE DE LA SITUATION ECONOI{IOUE ET POLITIOUE EN AI{E-
RIOUE LATINE, EN SOULIGNANT LES EFFORTS FAITS DANS LEUR PAYS
POUR A}IELIORER LE NIVEAU DE VIE ET ASSISTER LEs NOI{BREUX REFU-6IES DANS LA RE6ION.
IL A ETE PROCEDE A DES ECHANEES DE VUES SUR LA SITUATION EN
A}IERIOUE CENTRALE, LE PLAN NISSIN6ER, LES INITIATTVES DE L'AH-
BASSADEUR STONE ET LEs DEVELOPPET.IENTS DE L'INITIATIYE CONTADORA.
I{. HAFERNAI{P A RAPPELE L'APPUI DE LA COI{}IUNAUTE A L' INITIATI VE
CONTADORA ET LES EFFORTS D'AIDE CO}II{UNAUTAIRE BILATERALE. IL A
EGALE}IENT ITENTIONilE LA BONNE VOLONTE DE LA COI{I{UNAUTE A EXA}IINER
L'OPPORTUNITE D'UN ACCORD DE COOPERATION AVEC L'AI{ERIOUE CEN-
TRALE SUR LE }IODELE DE L'ACCORD AVEC LE PACTE ANDIN.






















































EN PRESENTANT SON RAPPoRT. 1{. PISANI A NoTE LES pRoERES DEJA
REALISES:
- ACCORD SUBSTANTIEL' BIEN sUR NON ENCORE FORHALISE, SUR LES
PRINCIPES DE BASE DE LA COOPERATION.
LAR6ES CONVEREENCES ET CO]IPLEI'IENTARITES EN CE OUI CONCERNE
LE. OBJECTIFS ENONCES PAR L,UNE ET L,AUTRE PARTIE.I-OISCUSSION FRANCHE sUR LES DROTTS DE L'Hoilt{E: LES AcP oNT
INTRODUIT LE CONCEPT DE "DROIT AU DEVELOPPE}IENT".
DEBAT II{PORTANT SUR LE POLICY DIALoGUE. IIAIS PERSISTANCE DE
I{ALENTENDUS SUR LE CONCEPT.
- OEtrennage DEs TRAVAUX sUR 3 DOIIAINES SPECIFIOUES : ABRICUL-
TUiE, AspEcTs SOcIo-CULTURELS, INDUSTRIE (DEPUIS LUNDI LES DI5-
cusaioxs oNT ESALEmENT DEHARRi suR LA cooPERATI0N FINANcIEREii-iecxxIouE, REEIoNALE, DoUANIERE, ttlNEs ET ENEREIE).''
LES DISCUSSIONS DANS LE CONSEIL ONT NOTA}I]'IENT PORTE sUR LE
CONFERENCE HINISTERIELLE DANS L'OPTIOUE DE DISSIPER LES I{ALEN-
TENDUs- ET sui-tes DRoITs DE L'Hot{HE. LE coNsEIL POuRsuIvRA. AU
NTVEAU TNTERNE Ia-oiscussron Foun DEFINIR sA LI6NE DE CoNDUITE
Houn-'ta-sUire-OES NEEocIATIoNs. LE coNsEIL sE REUNIRA JUsTE
AVANT LA CONFERENCE CONJOINTE POUR FINALISER 5A POSITION' IL
SOUHAITE DONNER UNE NOUVELLE IITPULSION AUX NE6OCIATIONS' NOTATI-
I{ENT EN CE OUI CONCERNE LEs DOI{AINES SPECIFIoUES' ET ACCELERER
LE RYTHI{E DEs TRAVAUX.
1.12AIDEALIT'IENTAIRE:POLITIOUEETEESTION
LA COIIIIISSION A APPROUVE UNE COIIITUNICATION PROPOSANT LES RE6LE5
NECEsSAIRES a La HISE EN oeUVnE DES OPERATIoNS D'AIDE AINSI oUE
I.N EUANTTTE ELOBALE DEs PRODUITS POUR 1984.
CE REELEI{ENT EsT ANALOEUE A CELUI DE 1983 NOTAI{IiENT EN CE OUI
CONCERNE.
LA LISTE DES PRODUITS'
LEs PAYS ET OR6ANIS}IES BENEFICIAIRES'
LA PRISE EN CHARBE DEs FRAIS DE TRANSPORT'
LES CONDITIONS D FOURNITURE DE L'AIDE'
LEs }TODALITES D'ACHAT DES PRODUITS ALII'IENTAIRES'
IL EN DIFFERE NOTAIT}IENT sUR LEs ACTIONS PLURIANNUELLES: LA CO}t-
}.IISSION PEUT ENVISABER EN 1984 CE TYPE D'ACTIONS DONT LES DE-
}IANDES SERONT A EXA}IINER INDIVIDUELLE]'IENT PAR LE COi{ITE DE L'AIDE
ALII{ENTAIRE.
CETTE COI.I}TUNICATION NE TRAITE PAs LE PROBLEI{E DE LA REPARTITION
ENTRE LA COHI{UNAUTE ET LEs ETATS I{Ei{BRES.












THE BELERADE CONFERENCE INVITED VIEI'IS ON THIS OUESTION TO BE
SENT TO THE UiCiAP SECRETARY EENERAL. THE COIII{ISSION CONSIDERED
IT COULD BE EPPNOPNIATE TO FOR}IARD A CO}IHUNITY REPLY ]'IHIC}I
COULD NOT PRECLUDE NATIONAL REPLIES FRO}I I{E}IBER sTATEs BUT UIOULD
UNDERLINE THE iipOnfexCe THE COI{IIUNITY ATTACHED T0 THIs oUESTI0N'
THIS }IAS EXTENSIVELY DISCUSSED IN THE COUNCIL AND A REPLY ALON6
THESE LINES }IAS AEREED }IHICH -INTER ALIA- RECALLED THAT THE COI{-
},IUNITY }IA5 CONTINUING TO STUDY THE POSSIBILITY OF EXTENDING THE
STABEX SYSTE}T OR SO}IETHIN6 5I1{ILAR TO THOSE LEAST DEVELOPED
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t 6Ea 6E'illEllallEE
souRcEs DE L.aio, -Les annariEiiEirs qqlllgttExTAIRES REcHERcHESpan ia-slNoue"pouR col{pLETEi-tEs REssouRcEs DE L'AID. AINsI .uEu'erei o';rivaIceHENT DEs xes6ciairoNs EN vuE D'uNE NoUVELLE coN-
VENTION AVEC LES ETATS ACP.
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